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里 山 林 に お け る 輪 伐 施 業 は 、 さ ま ざ ま な 遷 移 段 階 の 植 生 を モ ザ イ ク 状 に 配 置 す る こ と に
よ っ て 地 域 の 生 物 多 様 性 を 維 持 し て き た と 考 え ら れ て い る 。 し か し 、 チ ョ ウ 類 や カ ミ キ リ
ム シ 類 な ど ご く 一 部 の 昆 虫 を 除 け ば 、 里 山 林 の 管 理 が 昆 虫 群 集 の 多 様 性 に 与 え る 効 果 を 定
量 的 に 評 価 し た 研 究 は な い 。 食 性 の 異 な る 昆 虫 に 広 範 に 寄 生 す る 捕 食 寄 生 蜂 は 、 見 虫 群 集
全 体 の 変 化 を 反 映 す る 指 標 群 と な り う る だ ろ う 。 ま た 、 捕 食 寄 生 蜂 は 森 林 昆 虫 の 天 敵 と し
て 森 林 生 態 系 の 安 定 に 寄 与 す る ば か り で な く 、 隣 接 す る 耕 作 地 に 分 散 し て 農 業 害 虫 の 天 敵
と し て 働 く こ と も 期 待 で き る 。 さ ら に 、 里 山 林 の 捕 食 寄 生 蜂 は 、 近 い 将 来 、 農 林 業 害 虫 の
天 敵 と し て 利 用 さ れ る 可 能 性 の あ る 潜 在 的 な 生 物 資 源 で あ り 、 そ の 多 様 性 を 保 全 す る 意 義
は 大 き い 。
茨 城 県 北 部 に 位 置 す る 小 川 植 物 群 落 保 護 林 周 辺 の 里 山 調 査 地 域 で は 、 皆 伐 後 4 年 の 若 い
二 次 林 か ら ブ ナ 属 ・ コ ナ ラ 属 が 優 占 す る 老 齢 自 然 林 ま で 、 各 林 分 の 林 床 に マ レ ー ズ ト ラ ッ プ
が 設 置 さ れ 、 捕 食 寄 生 蜂 が 捕 獲 さ れ て い る 。 我 々 は 、 捕 食 寄 生 蜂 の な か で も 特 に 多 様 な 見
虫 群 を 利 用 す る こ と が 知 ら れ て い る コ マ ユ パ チ 科 に つ い て 、 亜 科 ・ 属 ・ 種 レ ベ ル の 同 定 を
進 め な が ら 、 調 査 地 間 の 比 較 解 析 を 行 な っ て い る 。 今 回 は 、 寄 主 見 虫 の 食 性 が 大 き く 異 な
る 亜 科 ・ 族 の レ ベ ル に 注 目 し て 、 林 齢 に と も な う ア パ ン ダ ン ス の 変 化 の 違 い に つ い て 報 告
し fこ し 、 。
コ マ ユ パ チ 科 寄 生 蜂 全 体 の ア パ ン ダ ン ス は 、 若 い 二 次 林 ほ ど 高 く 、 老 齢 林 で は 低 下 し た 。
こ の 傾 向 は 、 17 の 亜 科 ・ 族 の う ち 生 き た 植 物 を 食 べ る チ ョ ウ 目 や ハ エ 目 、 コ ウ チ ュ ウ 目 に
寄 生 す る 5 つ の グ ル ー プ で 、顕 著 で 、 あ っ た ( 例 え ば 、 図 1 a)。 一 方 、 材 食 性 や 菌 食 性 、 腐 植 食
性 の 寄 主 、 あ る い は 生 植 物 食 性 で も も っ ぱ ら 木 本 を 食 べ る 寄 主 に 寄 生 す る グ 、 ル ー プ で 、 は 、
林 齢 に 依 存 し た ア パ ン ダ ン ス の 変 化 は 認 め ら れ な か っ た ( 例 え ば 、 図 1 b )。 輪 伐 に よ っ て 形
成 さ れ る 林 齢 モ ザ イ ク は 、 と く に 植 物 食 性 見 虫 と そ の 天 敵 群 集 を 維 持 す る 効 果 が 大 き い と
考 え ら れ る 。 5 0 年 生 を 超 え る 二 次 林 ば か り に な れ ば 、 そ れ ら の 多 様 性 は 大 き く 低 下 す る 恐
れ が あ る 。
今 後 は 、 種 レ ベ ル の 同 定 を 待 っ て 、 林 齢 に と も な う 種 の 豊 富 さ や 種 構 成 の 推 移 に つ い て
詳 細 な 解 析 を 行 な う 予 定 で あ る 。
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図 1 . ハ エ 目 に 寄 生 す る A lysii n a e 亜 科 寄 生 蜂 の ア パ ン ダ ン ス ( 2 0 0 2 年 5 月 2 1 日 - 7 月 3 日 )
近 縁 な 2 族 で あ っ て 、 寄 主 昆 虫 の 食 性 に よ っ て 林 齢 の 効 果 は 大 き く 異 な る 。
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